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MOTTO 
 
 
    
   
    
      
     
       
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu (Annisa : 29)
1
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
1
 Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Edisi yang disempurnakan) jilid X, (Jakarta; 
Lentera Abadi, 2010), hlm. 405-406 
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ABSTRAK 
 
 
Rufaida, Umi Sulaim. NIM. 3223113089. Perbandingan Implementasi Simpanan 
Mudharabah pada Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand 
Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia. Skripsi. 
Perbankan Syariah. IAIN Tulungagung. Pembimbing: M. Aqim Adlan, 
M.E.I. 
Kata Kunci: simpanan mudharabah, prosedur, bagi hasil 
 
 Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan 
dana. Dalam rangka menghimpun dana, lembaga keuangan syariah (LKS) 
memiliki beberapa produk simpanan. Salah satunya adalah produk simpanan yang 
menggunakan akad simpanan mudharabah, akad tersebut menggunakan prinsip 
bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, akad simpanan mudharabah memiliki 
beberapa prosedur simpanan dan sistem bagi hasil yang mempunyai karakteristik 
berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi 
simpanan mudharabah pada Syarikat Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand 
Selatan? 2) Bagaimana implementasi simpanan mudharabah pada BMT 
Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia? 3) Apa sajakah perbedaan implementasi 
simpanan mudharabah pada Syarikat Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand 
Selatandan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia? 
 Skripsi ini secara teoretis bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang 
lembaga keuangan syariah dan secara Praktis bermanfaat bagi akademik sebagai 
kontribusi pemikiran ilmiah, bagi BMT dan Syarikat bermanfaat untuk perbaikan 
implementasi mudharabah bagi lembaga masing-masing dan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan, dan bagi peneliti lanjutan 
sebagai penambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya 
adalah fenomenologi yang menjelaskan fenomena terkait implementasi di kedua 
lembaga tersebut, dengan menggunakan interview/wawancara sebagai instrumen 
utama penelitian, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai instrumen 
tambahan/pendukung. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis 
secara kualitatif, kemudian penulis memaparkan data secara deskriptif. Sumber 
data utama adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. 
Hasil penelitian ini pertama; kedua lembaga sama-sama menerapkan 
prosedur simpanan mudharabah, sama-sama menerapkan mudharabah 
muthlaqah dan sama-sama memakai sistem bagi hasil revenue sharing namun 
terdapat perbedaan dalam tahapannya karena Syarikat Ibn Affan hanya memiliki 
satu produk simpanan mudharabah sedangkan BMT Istiqomah memiliki dua 
produk simpanan mudharabah. kedua; terdapat 7 perbedaan terkait dengan 
implementasi simpanan mudharabah pada kedua lembaga keuangan Islam 
tersebut; 1)Jumlah produk simpanan mudharabah. 2)Persyaratan mendaftar 
beserta prosedurnya. 3)Jangka waktu pembagian keuntungan (bagi hasil) serta 
masa jatuh temponya. 4)Ada dan tidaknya denda jika mencairkan deposito 
mudharabah sebelum jatuh tempo. 5)Pengalokasian dana simpanan mudharabah. 
6)Transparansi perhitungan bagi hasil. 7)Ada dan tidaknya zakat setiap kali bagi 
hasil akan dibagikan. 
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ABSTRACT 
 
 
Rufaida, Umi Sulaim. NIM. 3223113089. The Implementation of Mudharabah 
Savings in Syarikah Takafful Ibn Affan Songkhla South Thailand and BMT 
Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia. Essay. Islamic Banking. IAIN 
Tulungagung. Advisor: M. Aqim Adlan, M.E.I. 
Keywords: mudarabah savings, procedures, profit sharing 
 
The main activities of financial institutions are to collecting and distributng 
funds. In order to raise funds, Islamic financial institutions (LKS) has several 
savings products. One of them is use of mudharabah savingscontract that uses the 
principle of profit sharing. In practice, the contract of mudharabah savings have 
some savings procedures and systems for results that have different 
characteristics from one institution to another institution. 
Formulation of the problem in this research are: 1) How is the 
implementation of Mudharabah savings on Ibn Affan Islamic Cooperative in 
Songkhla South Thailand? 2) How is the implementation of Mudharabah savings 
on BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia? 3) What are some differences 
in the implementation of Mudharabah savings on Ibn Affan Islamic Cooperative 
Songkhla South Thailand and BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia? 
This thesis is theoretically beneficial to the development of science in the 
part of Islamic financial institutions and practical benefit to the academic as the 
contribution of scientific thought, for BMT and Syarikat useful for the 
improvement of the implementation mudharabah for each institution and as a 
material consideration in deciding a policy, and for researchers continued as an 
addition to insights and references for further research. 
Type of this research is qualitative and type of research is phenomenology 
that explains the phenomenon related to the implementation at both institutions, 
using interviews as the main instrument of research, observation and 
documentation as an additional/support instrument. The data obtained were 
collected and analyzed qualitatively, then the author describes data using 
descriptive explanation. The main data sources are the primary data that is backed 
up with a secondary data. 
The first results of this research; both institutions are equally implemented 
procedures mudharabah savings, both using mudharabah muhlaqah,  both using 
revenue sharing system but there are differences in the stages because Syarikat 
only apply one of mudharabah savings and BMT apply two of mudharabah 
saving second; There are 7 differences related to the implementation of 
Mudharabah savings in Syarikah Takafful Ibn Affan Songkhla South Thailand 
and BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia; 1) mudaraba savings 
products. 2) The requirement to register along with the procedure. 3) The 
distribution of profits (profit sharing) and maturities. 4) There is and whether 
fines if mudharabah with draw deposits before maturity. 5) Allocation of 
Mudharabah savings. 6) Transparency of calculation for results. 7) There is and 
whether the charity each time the results will be shared. 
 
 
 
